













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 182 集 2014 年 1月
6
れ
て
き
た
文
献
資
料
・
武
器
武
具
資
料
・
美
術
資
料
・
考
古
資
料
な
ど
を
武
家
関
係
資
料
（
群
）
と
し
て
総
合
化
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
展
示
趣
旨
の
概
要
を
示
す
プ
ロ
ロ
ー
グ
「
武
士
を
描
く
・
武
士
が
書
く
」
に
つ
づ
き
、「
戦
い
の
か
た
ち
」
「
武
家
の
ひ
ろ
が
り
」「
武
士
の
イ
メ
ー
ジ
と
軍
学
者
」「
文
武
両
道
」の
四
テ
ー
マ
に
、
武
士
身
分
の
消
滅
し
た
近
代
以
降
に
も
論
及
す
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
「
武
士
の
消
滅
と
新
し
い
「
武
士
道
」」
を
配
し
た
構
成
の
も
と
、
武
士
・
武
家
の
社
会
的
機
能
と
そ
の
変
質
、
生
活
史
、
そ
し
て
武
士
イ
メ
ー
ジ
の
創
出
と
そ
の
歴
史
的
背
景
や
メ
デ
ィ
ア
の
特
色
を
中
心
に
学
際
的
な
資
料
を
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
わ
せ
て
、
総
頁
二
一
三
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
展
示
解
説
図
録
を
編
集
・
刊
行
し
た
。
武
士
の
多
様
性
や
時
代
的
特
質
を
示
す
こ
と
か
ら
「
武
士
と
は
な
に
か
」
と
い
う
基
本
的
な
問
題
設
定
の
有
効
性
を
問
い
か
け
た
企
画
展
示
で
は
、
資
料
の
総
合
化
と
そ
の
機
能
の
変
遷
を
軸
と
す
る
コ
ー
ナ
ー
設
定
と
資
料
配
置
が
お
お
む
ね
好
評
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
中
世
と
近
世
の
協
業
に
よ
っ
て
長
い
時
間
軸
を
扱
い
な
が
ら
武
士
イ
メ
ー
ジ
の
創
作
を
も
対
象
に
し
た
こ
と
で
、
偽
文
書
や
系
図
、
由
緒
書
、
文
学
作
品
、
軍
学
資
料
、
錦
絵
な
ど
の
資
料
的
性
格
と
相
互
関
係
が
展
示
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
史
料
と
し
て
の
研
究
を
活
性
化
さ
せ
る
う
え
で
一
定
の
問
題
提
起
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
（
群
）
が
生
成
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
自
体
の
慎
重
な
検
討
と
、
そ
れ
に
即
し
た
資
料
の
配
列
や
そ
の
解
説
（
共
同
研
究
員
＝
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
に
よ
る
展
示
場
で
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
）
は
、
文
書
を
中
心
と
し
た
文
字
資
料
の
難
解
な
読
解
と
そ
の
内
容
理
解
を
「
強
要
」
し
て
き
た
従
来
の
文
書
展
示
に
反
省
を
迫
り
、
必
ず
し
も
文
字
読
解
を
必
要
と
し
な
い
展
示
方
法
の
開
拓
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
た
。
衣
・
食
・
住
の
生
活
史
に
つ
い
て
も
、
屋
敷
・
館
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）
の
枠
組
み
の
も
と
に
資
料
群
を
組
織
し
、
考
古
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
屋
敷
じ
た
い
の
時
代
変
化
と
組
み
合
わ
せ
て
展
示
し
た
。
中
世
と
近
世
を
結
ん
だ
資
料
内
在
的
な
共
同
研
究
に
は
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
近
世
以
降
に
お
け
る
武
士
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
も
密
接
不
可
分
に
か
か
わ
っ
（
武
蔵
大
学
人
文
学
部
）
て
、
近
世
末
期
の
再
軍
備
の
時
期
に
武
器
武
具
資
料
や
戦
功
認
定
文
書
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
群
に
お
い
て
中
世
へ
の
回
帰
、
中
世
武
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
呼
び
出
さ
れ
て
実
体
化
す
る
現
象
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
論
理
化
す
る
作
業
は
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、
戦
士
を
本
質
と
す
る
武
士
の
存
在
理
由
と
も
か
か
わ
る
番
役
の
通
史
的
検
討
や
、
武
芸
の
担
い
手
に
関
す
る
社
会
的
広
が
り
の
追
究
と
そ
の
歴
史
的
評
価
の
問
題
な
ど
も
残
さ
れ
た
。
と
く
に
最
後
の
論
点
は
、
平
川
新
氏
に
よ
る
展
示
批
評
〔『
歴
博
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
〕
で
も
強
く
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歴
史
展
示
と
い
う
現
代
に
お
け
る
表
象
手
法
の
研
究
に
関
連
し
て
、
歴
博
で
は
は
じ
め
て
資
料
原
本
の
代
替
物
と
し
て
戦
国
合
戦
図
屏
風
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
を
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
使
っ
て
展
示
し
た
の
を
は
じ
め
、
展
示
箇
所
以
外
の
資
料
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
設
置
し
た
デ
ジ
タ
ル
・
ツ
ー
ル
はiPad
の
導
入
も
あ
っ
て
観
覧
者
の
好
評
を
博
し
た
。
当
初
、
目
標
と
し
て
い
た
テ
ジ
タ
ル
・
ツ
ー
ル
を
活
用
し
た
文
書
展
示
の
開
発
は
種
々
の
事
情
に
よ
り
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
複
合
文
書
の
理
解
に
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
き
わ
め
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
な
ど
が
議
論
さ
れ
、
そ
の
実
用
化
を
総
合
展
示
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
　
企
画
展
示
で
刊
行
し
た
展
示
解
説
図
録
に
は
論
考
編
を
掲
載
せ
ず
、
展
示
趣
旨
の
解
説
を
補
う
コ
ラ
ム
の
み
執
筆
・
掲
載
し
た
。
実
際
の
資
料
配
列
を
と
も
な
う
展
示
の
開
催
と
図
録
刊
行
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
研
究
（
企
画
展
示
を
含
め
て
）
を
通
し
て
得
ら
れ
た
上
記
の
よ
う
な
新
た
な
視
角
に
も
と
づ
い
て
共
同
研
究
員
等
が
各
自
で
論
考
に
ま
と
め
、
本
研
究
報
告
の
特
集
号
と
し
て
刊
行
す
る
。
